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Rahmi Koç: ‘Hiç sinirlenmezdi’
Rahmi Koç’a cenazede 
başsağlığı dilerken, Fahir 
İlkelle ilgili anılarmı 
sordum: “En büyük 
özelliği hiç
sinirlenmemesi, hiçbir 
şeyi kendine dert 
etmemesiydi,” dedi. 
Rahmi Koç İlkeli 
anlatırken, en zor
Fahir İLKEL
problemleri hile basite 
indirgeyebilme niteliğinin 
altını çizerek, “en
komplike, en içinden 
çıkamadığımız 
meseleleri kendisine 
götürürdük. Kısa 
sürede herkesin 
anlayabileceği hale 
getirirdi” dedikten sonra 
“çok iyi adam idare 
etmesini bilirdi” diye bir 
ekleme de yaptı.
( 1925- 1993)
İş dünyasından 
bir yıldız kaydı
T ürkiye’de daha toplu iğne bileüretılemediği günlerde Koç Grubu yöneticilerinden Alman eğitimli 
Lütfü Doruk ilk Arçelik fabrikasını 
Çayırova’da 30 bin metrekare kapalı 
alanda kurmaya kalktığında Vehbi Koç, 
“içinde futbol mu oynayacaksınız?” 
demişti. Lütfü Doruk, böylesine bir 
vizyona sahipti ve Koç Grubu’nun 
tarihinde “first wave - birinci dalga” 
olarak yerini aldı.
Amerikan eğitimli Fahir İlkel ise Koç 
Grubu’nda “her ürüne ayrı bir..fabrika” 
fikrini ilk telaffuz eden kişiydi. Üstelik 
yılda ancak 150 bin buzdolabının 
satılabildiği bir Türkiye’de, yani 
Çayırova’da belki de hala “futbol 
oynanabilecek alan varken,” Hkel 
Eskişehir’e yılda 400 bin adet kapasiteli, 
sadece buzdolabı üretebilen bir fabrika 
kurulmasında ısrar ediyordu. İlkel; büyük 
düşünebilen, her zaman ileriye dönük 
yaratıcı fikir üretebilen bir yöneticiydi ve 
Koç Grubu’nun tarihinde “second wave - 
ikinci dalga” olarak yerini aldı. Onun 
vizyon sahibi kişiliği sonucu Arçelik, adı 
konmamış olsa da holdingleşmiş oldu. 
Bugün Arçelik’in Çayırova’daki ilk 
fabrikası sadece çamaşır makinesi 
üretiyor. Eskişehir’de buzdolabı, Bolu’da 
firm, İzmir’de elektrik süpürgesi ve önceki 
yıl Ankara’da açılan bulaşık makinesi 
fabrikalarıyla İlkelin “her ürüne bir 
fabrika” düşü, reazile olmuş durumda. 
Hasan Subaşı - Cengiz Solakoğlu İkilisi ise 
bu zincir içinde “third wave -üçüncü
dalga” oluyorlar. Subaşı’nın Arçelik, 
Solakoğlu’nun ise Arçelik’leri pazarlayan 
Atılım ’m Genel Müdürü olduğu yıllarda 
vizyon sahibi olan bu ikili de üretilen 
Arçelik ürünlerinin dağıtım ve 
servisleriyle ilgili olarak Türkiye’de öncü 
bir organizasyon modeli kurdular ve Lütfü 
Doruk’un büyük hacimli fabrikasından, 
Fahir Hkel’in çok fabrikah düzenine 
geçildikten sonra, Subaşı Solakoğlu İkilisi 
de bu üretimi en kolay yoldan tüketiciyle 
buluşturdular.
Fahir Hkel’le yıllardan beri sıcak diyalogu 
olan ayrıcalıklı gazetecilerden biriyim.
Her zaman güler yüzlü, kendine güvenen, 
sorularıma doyurucu ve aydınlatıcı 
yanıtlar veren, ufkumu açan, sohbetinden 
haz duyduğum bir kişiydi. Sağlığına çok 
dikkat eder, sigara falan içmez, kendi 
verdiği davette bile saat 22.00’yi 
gösterdiğinde “nasıl yapsam da 
kaçıversem” diye muzipçe fırsat arayacak 
kadar zamanında yatmaya özen gösterirdi. 
Can Kıraç cenazede ağlamaklı anlatıyordu: 
Holding binasından çıkarken “ben 
düğmeyi kapattım” der ve akşam 
kesinlikle eve iş dosya falan götürmezmiş. 
Sevgili Fahir bey bu kez düğmeyi bir daha 
açılmamak üzere kapattı, pankreas 
kanserine yenik düştü. 2 ay gibi kısacık 
bir zamanda hastalık teşhis edildi ve ölüm 
geldi. Galiba yaşamını 2 - 3 ay uzatabilmek 
mümkünmüş. Ama Fahir bey, hiçbir umut 
olmadığını öğrenince, çevresine daha 
fazla üzüntü vermemek için herhangi bir 
müdahaleyi kabul etmemiş.
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